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-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -  
/ в  быту ч а с т о  назы вался :  В о з н е с е н с к а я ,  Большая В о з н е с е н ­
ская ,  Нижне-Вознесенская  или Театральная  у л и ц а / .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  Д О  М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
юль 1930 I
X* 18 С верд ловск— Ю ж ная  часть города
.Улица Либкнехта /бывш. В ознесенский  п р о с п е к т / .  
Южная ч а с т ь  / в в е р х у /  -  фото с открытки издания 
У р а л ь с к о го  Областного  Бюро Краеведения 1930 г .  
Улица в направлении ю г - с е в е р .  Фото 1 9 5 0 -х  г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  А .А .Агуше в и ч , В ознесенский  п р о с п е к т ,  № 3 2 . . .
/  " З . К . » ,  1 4 . 4 . 1 9 1 5  г .  /
Дом №> 32 на улице Либкнехта /бывш. Возн есен ском  про­
с п е к т е / .  фото 198 0_ х ггч
. . . д о м  Агушевич, Вознесенский  п р о с п е к т ,  № 3 2 . . .
/  "У.Ж.••, 2 3 . 4 . 1 9 1 5  г .  /
. . . у с а д ь б а  А .А .А гу ш е в и ч , Вознесенский  п р о с п е к т ,  
№ 3 2 . . .
/  " У . Я . " ,  2 3 . 1 1 . 1 9 1 7  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  А н дреева ,  Театральная  улица /№ 1 2 / . . ,
/  " Е , Н. " ,  2 2 . 8 . 1 8 8 4  Г .  /
Дом № 12 на улице Либкнехта /бывш . Возн есен ск ом  
п р о с п е к т е / .  С фото 1 9 4 0 -х  г г .
Из собран ия  Г.В.Мокрушина.
. . . д о м  А н д р е е в а ,  Театральная  у л и ц а . . .
/  " Е , Н . " ,  1 3 . 2 . 1 8 8 5  г .  /
. . . д о м  А н д ре ев а ,  В ознесенский  п р о с п е к т ,  № 1 2 . . .
/  " Г . . У . » ,  8 . 3 . 1 9 1 2  г .  /
/
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-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . у с а д ь б а  А , С . А н т о н о в а , В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 1 6 . . .
/  ".У . Ж . " ,  2 5 . 4 . 1 9 1 9  г .  /
. . . д о м  Б е л е ц к о г о ,  рядом с женской гимназией / В о з н е ­
сенский  п р о с п е к т ,  № 11/ . . .
/  "Е . Н. "  , 1 4 . 1 . 1 8 7 9  г .  /
Ию ль 19Ю г.
X« 19 Свердловск — Северо западная часть города
Дом № 11 / в  ц е н т р е /  на улице Либкнехта /бывш. В о з ­
несен ск ом  п р о с п е к т е / .  Фото с открытки и зд .  Ураль­
с к о г о  О бл астн ого  Бюро Краеведен ия.  1930 г .
. . . д о м  Б е л е ц к о г о ,  по Театральной  у л и ц е . . .
/  " Е . Н . " ,  9 . 6 . 1 8 8 2  г .  /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Б е н тхен ,  Большая В о зн е с е н с к а я  улица /№ 1 1 / . . .
/  « Е . Н . " ,  1 1 . 1 . 1 8 8 7  г .  /
. . . д о м  Б ен т хе н ,  Большая В о зн е с е н с к а я  у л и ц а . . .
/  » E . H . ' ' ,  2 9 . 5 . 1 8 9 4  г .  /
. . . д о м  Б е н тхен ,  В ознесенский  п р о с п е к т ,  № 1 1 . . .
/  " Д . К . » ,  5 . 5 . 1 8 9 5  г .  /
. . . д о м  Блинова,  Возн есен ский  п р о с п е к т ,  № 6 5 . . .
/  » / . Ж . » ,  1 . 7 . 1 9 0 8  г .  /
. . . д о м  Бояршинова,  Возн есен ский  п р о с п е к т ,  № 5 4 . . .
/  ".У . Ж . " ,  3 . 1 . 1 9 1 4  г .  /
. . . д о м  Вурм, В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 1 . . .
/  » .У .К .» ,  7 . 2 . 1 9 0 7  г .  /
. . . д о м  Г о л л а н д с к о г о ,  В ознесенский  п р о с п е к т ,  № 2 7 . . .
/  " .Ж. "  , 1 5 . 2 , 1 9 1 5  г .  /
. . . д о м  С уд ебного  Пристава Е к а т е р и н б у р г с к о г о  Окружно­
го Суда Г о р д е е в а ,  В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 4 6 . . .
/  " Д . К . " ,  2 4 . 3 . 1 8 9 2  г .  /
. . . д о м . . . Г о р д е е в а , Возн есен ский  п р о с п е к т ,  № 4 6 . . .
/  " Д . К . " ,  1 6 . 1 . 1 8 9 3  г .  /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дома № 1 / в в е р х у /  и № 27 на улице Либкнехта 
/бывш. В ознесенском  п р о с п е к т е / .  Фото
1 9 8 0 -х  г г .
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-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Ивана Никитича Г о р д е е в а ,  В о знесенский  п росп ект ,  
под № 4 6 . „ .
/  " Д . К . " ,  1 4 . 8 . 1 8 9 4  г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
" О с т а н к и "  дома № 46 на улице Либкнехта /бывшем 
В озн есен ском  п р о с п е к т е / .  С фото 1970 -х  г г .
. . . к а м е н н ы й  двухэтажный дом К.Ф.Деви в В о зн е се н ск о й  
улице ,  пониже Х а р и то н о в с к о го  дома / № 5 2 2 . . .
/  " Е . Н . " ,  2 5 . 7 . 1 8 8 4  г .  /
. . . и м е н и е  вдовы титулярн ого  советника  Александры Ива­
новой Дедюхиной,  В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 37 -  двухэтажный 
полукаменный дом,  т а к о в о й  же флигель,  с а д ,  надворные п о с т ­
ройки.  . .
/  » П . Г . В . » ,  1 3 . 1 2 . 1 9 1 2  г .  /
с 105Б
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-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
этнографии Сибирского отделен,,, ран  И^нстит™  археологии 
археологии и музеологии Омского государиеииого » „ 2  Р° И этноло™". антрополог, 
с «председатель Сибирского филиала Натниого соне,, Т  Ф М Д «тоевс«„,
^  паеведческих музе
Дом № 52 / в т о р о й  с л е в а /  на улице Либкнехта /бывшем 
Вознесенском п р о с п е к т е / .  с  фото 1 930 -х  г г .
Из собрания В .Т р е т ь я к о в а .
Дом № 37 на улице Либкнехта /бывш. В о зн е ­
с е н с к о м  п р о с п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 - х  г г .
. . .д ом  Ж ихарева , В о знесенский  п р о с п е к т ,  № 3 4 . . .
/  " У . Ж . " ,  1 3 . 2 . 1 9 0 7  г .  /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
. . .дом Жмаева, н а и ск о с ь  те атр а  /В о з н е с е н с к и й  просп ект ,  
№ 2 4 / . . .
/  " Е . Н . " ,  1 5 . 8 . 1 8 7 9  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 34 на улице Либкнехта /бывш. В о з н е с е н ­
ском п р о с п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 -х  г г .
Из собрания В .Б отаника .
/
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ
. . . п р о д а е т с я  деревянный дом Жмаева в Театральной  у л и -
/  " E . H . ” , 3 1 . 5 . 1 8 8 0  г .  /
. . . д о м  Жмаева,  Большая В о з н е с е н с к а я  у л и ц а . . .
/  " Е . Н . " ,  2 4 . 1 1 . 1 8 8 2  г .  /
. . .В Е к а т е р и н б у р г е , Те атральная  у л и ца , дом Чсмаевой** ,  
где  фотография Метенкова . . .
/  " E . H . " ,  2 7 . 2 . 1 8 8 5  г .  /
. . . д о м  Жмаева, В о зн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 2 4 . . .
/  " Е . Н . " ,  1 3 . 5 . 1 8 9 0  г .  /
. . . д о м  З б а е в о й ,  н а и ск о с о к  Х а р и т о н о в с к о го  сада по Боль­
шой В о з н е с е н с к о й  улице /№ 6 5 Z . . .
/  " Е . Н . " ,  2 5 . 6 . 1 8 8 0  г .  /
. . . д о м  З б о е в о й * * * ,  Большая В о зн е с е н с к а я  у л и ц а . . .
/. " Е . Н . " ,  2 3 . 5 . 1 8 8 4  г .  /
по данным на 1880 г о д  Жмаеву на В озн есен ск ом  п р о с п е к ­
те  принадлежали два дома -  №№ 22 и 24 .
хх
так в ори ги н ал е ,  должно быть -  Жмаевой.
ххх
так в оригинале .
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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  П .А .З л о к а з о в а ,  бывший Кыштымских з а в о д о в ,  по 
В озн есен скому  п р о с п е к т у ,  рядом с общественным собранием
3  4 0 Z . . .
/  . » ,  1 6 . 7 . 1 8 9 7  г .  /
. . . Т е а т р а л ь н а я  улица,  дом З о т о в о й ,  н а и ск о с о к  театр а  
3  4 0 Z . . .
/  "Е ,Н . " ,  2 3 . 3 . 1 8 8 3  г .  /
. . . д о м  З отов ы х ,  н а и ск о с о к  те а тр а  /№ 4 0 Z . . .
/  » E . H . » ,  1 1 . 1 2 . 1 8 8 5  г .  /
. . .Б о л ь ш о й  З о т о в с к и й  дом о т д а е т с я  под квартиру / В о з -  
н е сен ск и й  п р о с п е к т ,  № 42Z  . . .
/  » E . H . » ,  2 6 . 9 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Качки,  Театральная  улица 3  2 6 Z . . .
/  » E . H . » ,  2 3 . 5 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Качки,  против  т е а т р а . . .
/  » E . H . » ,  2 7 . 1 1 . 1 8 8 5  г .  /
. . . В о з н е с е н с к и й  п р о с п е к т ,  дом Качки,  № 2 6 . . .
/  » / . K . » ,  2 3 .1 1 .1 9 U 8  г .  /
х
по данным начала 1 8 8 0 -х  г г .  у Зотовых  было на В о зн е ­
сен ском  п р о с п е к т е  два владения -  №  40 и 4 2 .
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
Дом № 26 / с л е в а /  и флигель на улице Либкнехта 
/ бит.  В озн есен ск ом  п р о с п е к т е / .  Фото 1984 г .  
Из собрания  В .Б отаника .
/
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
дом К о н т е е в а ,  Те атральная  улица /№ 2 7 / . . .
/  2 1 . 1 1 . 1 8 8 4  г .  /
дом К о н т е е в а ,  Театральная  улица /№ 2 7 / . . .
/  " Е . Н . " ,  9 . 1 2 . 1 8 9 0  г .  /
В о зн е се н ск и й  п р о с п е к т . . .дом № 43 И .Ф .К р у к о в с к о г о . . .
/  " J ' . K . " ,  1 6 .1 0 . 1 9 1 1  г .  /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 43 / с л е в а /  на улице Либкнехта /бывш. 
В о зн ес ен с к о м  п р о с п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 -х  г г .  
Из собрания В.Ботаника.
/
%
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  К р у к о в с к о г о ,  В о зн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 4 3 . . .
/  .Ж. " ,  5 . 6 . 1 9 1 3  г .  /
. . . д о м  Кыштымских з а в о д о в ,  н а и ск о с о к  т е а т р а  / В о з н е ­
с енский  п р о с п е к т ,  № I 6 - I 8 / 42Z . . .
/  » E . H . » ,  1 1 . 7 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Лампрехт,  В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 3 7 . . .
/  » У . К . » ,  1 9 . 1 0 . 1 9 0 6  г .  /
. . . В . И . Л и п и н  -  В ознесенский  п р о с п е к т ,  с обствен н ы й  дом 
/№ 24Z п ротив  т е а т р а . . .
/  » У .Ж . » ,  2 8 . 8 . 1 9 0 4  Г .  /
. . . В . И . Л и п и н  -  Вознесенский  п р о с п е к т ,  собствен н ы й  дом 
против  г о р о д с к о г о  т е а т р а . . .
/  "У.Ж. » ,  1 . 1 . 1 9 0 5  г .  /
. . .дом  Машарова, Возн есен ский  п р о с п е к т ,  № 4 3 . . .
/  » E . H . » ,  2 6 . 3 . 1 8 8 9  г .  /
. . . д о м  Машарова, Возн есен ский  п р о с п е к т ,  № 4 3 . . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 1 1 . 1 8 8 9  г .  /
. . .В .Л .М е т е н к о в ,  В ознесенский  п р о с п е к т ,  № 3 6 - 2 0 * . . .
/  » Г . . У . » ,  2 9 . 7 . 1 9 1 2  г .  /
так в оригинале, должно быть -  № 3 6 / 20.
-  Д О М А -  
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 3 6 /2 0  на углу  п е р ек р е с т к а  улиц 
Либкнехта и Первомайской /бывш. В о з ­
н е с е н с к о г о  п роспекта  и Клубной улицы/. 
Фото 1 980 -х  г г .
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/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Моховой  по Большой В о зн ес ен с к о й  улице /№ 37Z ,  
против  К л у б а . . .
/  2 8 . 1 1 . 1 8 7 9  г .  /
. . . д о м  Моховой,  Больша я-Вознесенская  у л и ц а . . .
/  " Е . Н . " ,  1 2 . 9 . 1 8 8 4  Г .  /
- Д О М А -
Дом № 37 на улице Либкнехта /бывш. В о зн е ­
с ен ск ом  п р о с п е к т е / .  Фото 1980 -х  г г .
Из собрания В .Б отаника .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Налимова,  Театральная  улица /№ 2 8 / . . .
/  " Е . Н . " ,  23 . 5.1884  г .  /
. . . д о м  Налимовой,  близ цирка и немецкой к и р к и . . .
/  - E . H . ” , 9 .1 1 .1 8 8 6  г .  /
. . . у с а д ь б а  Н.И.Налимовой,  Возн есен ский  п р о с п е к т ,
№ 2 8 . . .
/  "У .Ж . " ,  7 .5 .1 9 1 5  г .  /
. . . д о м  Орлова,  В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 5 3 ,  между Ша- 
равьевым и домом Сысертских з а в о д о в . . .
/  » У . К . » ,  22,4 .1907  г .  /
. . .Н и ж н е - В о з н е с е н с к а я . . . н а и с к о с о к  театра  дом а р х и т е к ­
тора  Падучева /№ 30Z, рядом дом Налимова /№ 28Z и следую­
щий Качки /№ 26Z . . .
/  " Е . Н . 11, 16.4 .1880 г .  /
. . . д о м  Пад учева ,  Театральная  улица,  внизу / 2  э т а ж а 2 . . .
/  " Е . Н . " ,  5 .12 .1884  г .  /
. . . У с а д ь б а  В.А .Падуче ва , В о знесенский  п р о с п е к т ,  № 3 0 . . .
/  " Р . " ,  9 .8 .1 8 9 8  г .  /
. . . д о м  врача Пад учев а ,  Возн есен ский  п р о с п е к т ,  № 3 0 . . .
/  »У . Ж . » ,  16.9 .1904 г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . у с а д ь б а  В .А . П а д у ч е в а , Вознесенский  п р о с п е к т ,  № 30.
/  » У . Ж . " ,  1 3 . 9 . 1 9 1 6  г .  /
Дом № 30 / в  ц е н т р е /  на улице Либкнехта /бывш. Возне­
с е н с к о м  п р о с п е к т е / .  Фото 1980 -х  г г .
. . . д о м  № 18 в у с а д ь б е  П.И.Левина по Вознесенскому про­
с п е к т у .  . .
/  " О М . " ,  1 1 . 1 0 . 1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  П е т р о в с к и х ,  Театральная  улица /№ 1 7 / ,  рядом с 
т е а т р о м . . .
/  " Е . Н . " ,  2 1 . 9 . 1 8 8 6  г .  /
0 D
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
г. Екатеринбург*,. В о л н е с е п с ш и  проспекты
Дом ff1 I8 /4 2  / с л е в а /  на углу  перек рестк а  В озн е ­
с е н с к о г о  и Главного п р о с п е к т о в .  Копия с
открытки издания 1 9 1 0 -х  г г .
. . . д о м  П е т р о в с к о й ,  Театральная  улица /№ 1 7 / . . .
/  " Е . Н . " ,  5 . 6 . 1 8 8 8  г .  /
. . . д о м  П и г у л е в с к о г о , Театральная  улица /W 377 . . .
/  " E . H . " ,  2 0 . 2 . 1 8 8 5  г .  /
. . . д о м  П и г у л е в с к о г о ,  бывш. Мохова,  Театральная  ули­
ц а . . ,
/  » E . H . " ,  2 0 . 3 . 1 8 8 5  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . д о м  В . Ф .П и н о в с к о г о , В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 3 . . .
/  » .У.Ж.« , 2 7 . 8 . 1 9 1 3  г .  /
I !  3. J
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Дом № 3 на улице Либкнехта /бывш. Вознесенском п р о с ­
п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 -х  г г .
. . д о м  Поповых по Театральной  улице /№ 33Z . . .
/  » E . H . » ,  9 . 2 . 1 8 8 3  г .  /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЕ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 3 3 / i 8  на углу  перек рестк а  улиц Либкнехта и 
Первомайской /бывш. В о з н е с е н с к о г о  просп екта  и 
Клубной ул иц ы / .  Фото с открытки и зд .  У рал ьского  
О б л а с т н о го  Бюро Краеведения.  1930 г .
. . . д о м  наследников  Попова по Театральной улице /№ 33Z ...
/  » E . H . » ,  1 3 . 3 . 1 8 8 5  г .  /
. . . П р о д а е т с я  дом Попова ,  в Театральной  улице,  против 
к л у б а . . .
/  » E . H . » ,  4 . 1 0 . 1 8 8 7  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Портнягина,  по В о з н е с е н с к о й  улице /№ 3 4 / . . .
/  » E . H . " ,  1 6 . 6 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  Портнягина,  Театральная  у л и ц а . . .
/  » E . H . " ,  2 6 . 1 0 . 1 8 8 3  г .  /
. . . д о м  Портнягина,  Театральная  у л и ц а . . .
/  " E . H . ” , 7 . 1 1 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Портнягина по Театральной  у л и ц е . . .
/  " Е , Н. " ,  2 7 . 7 . 1 8 8 6  г .  /
. . . П р о д а е т с я  дом Портнягиной по Театральной улице 
или В ознесенскому  п р о с п е к т у . . .
/  " Д . К . " ,  1 5 . 2 . 1 8 9 6  г .  /
. . . Б о л ь ш а я  В о з н е с е н с к а я  улица,  дом Протасова /№ 1 9 Z . . .
/  " Е . Н . " ,  2 0 . 1 0 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  П р о т а с о в о й ,  Театральная  у л и ц а . . .
/  " Е . Н . " ,  1 6 . 1 1 . 1 8 8 3  г .  /
. . . в  доме г-жи П р о т а с о в о й ,  рядом с т е а тр о м ,  о т д а е т с я  
к в а р т и р а . . .
/  " Е . Н . " ,  4 . 7 . 1 8 8 4  г .  /
/
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дома №№ 2 8 ,  3 0 ,  3 2 ,  3 4 ,  36 и 38 / с п р а в а - н а л е в о /  на улице 
Либкнехта /бывш. В о зн е сен ск о м  п р о с п е к т е / »  С фото
1920-х гг .
* г -
ч =
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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  H . A . П р о т а с о в о й ,  в Большой В о з н е с е н с к о й  улице,  
рядом с т е а т р о м . . .
/  " E . H . " ,  6 . 1 1 . 1 8 8 5  г .  /
Дом № 19 / с п р а в а /  на улице^Либкнехта /бывш. В озн е ­
с е н с к о м  п р о с п е к т е / .  С фото 1 9 2 0 -х  г г .
. . . д о м  П р о т а с о в о й ,  рядом с т е а т р о м . . .
/  " Е . Н . " ,  8 . 1 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  П р о т а с о в о й ,  Театральная  улица,  № 1 9 . . .
/  " Е . Н . " ,  1 5 .1 1 . 1 8 8 7  г .  /
кошен
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
дом Пыкина, Театральная  улица /№ 3 9 / . . .
/  » E . H . » ,  9 . 1 1 . 1 8 8 3  г .  /
дом Пыкина, Театральная  у л и ц а . . .
/  " Е . H . " , 1 8 . 4 . 1 8 8 4  Г .  /
- Д О М  А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 39 на улице Либкнехта /бывш. В о зн е с е н ­
ском п р о с п е к т е .  Фото 1980 -х  г г .
дом Пыкина, Театральная  улица,  наискосок  к л у б а . . .
/  » E . H . » ,  1 7 . 4 . 1 8 8 5  г .  /
/
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Р а с т о р г у е в ы х ,  Большая В о зн е с е н с к а я  улица 
/№ 4 1 Z . . .
/  " E . H . " ,  7 . 1 2 . 1 8 8 3  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 41 на улице Либкнехта /бывш. В о з н е с е н ­
ском п р о с п е к т е / .  Фото 1980-х г г .
Из собрания  В .Б отаника .
-  Д О М  А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Редикорцева по Большой В о зн е с е н с к ой  улице 
3  4 9 Z . . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 1 . 1 8 8 3  г .  /
. . . д о м  Редикорцева ,  против  В о з н е с е н ь я . . .
/  " Е . Н. "  , 3 . 8 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  Редикорцева ,  № 4 9 ,  против  церкви В о з н е с е н и я . . .
/  "Е ,Н . "  , 1 1 . 6 . 1 8 8 9  г .  /
Дом № 49 / в в е р х у  в ц е н т р е /  на улице Либкнехта /бывш. 
В озн есен ск ом  п р о с п е к т е / .  С фото 1 930 -х  г г .
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  С е р е б р о в а ,  В о зн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 5 1 . . .
/  "У .Ж о " , 1 2 . 8 . 1 9 0 3  г .  /
. . . д о м  г р .  С т р о г а н о в а ,  Театральная  улица /№ 5 7 ,  п ро ­
тив  2 - й  / п о л и ц е й с к о й /  ч а с т и . . .
/  " Е . Н . " ,  1 0 . 8 . 1 8 8 3  г .  /
Дом № 5 / с л е в а /  на улице Либкнехта /бывш. Вознесен ­
ском п р о с п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 -х  гг .
. . . д о м  графа С т р о г а н о в а ,  против  2 - й  ч а с т и . . .
/  » E . H . » ,  2 5 . 4 . 1 8 8 4  г .  /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  графа С т р о г а н о в а ,  ч е р е з  дом от  Женской гимна­
зии.  . .
/  " Е . Н . " ,  1 4 . 8 . 1 8 8 5  г .  /
. . .С ы сертски й  дом по Большой В о з н е с е н с к о й  улице 
/№ 5 9 Z . . .
/  " E . H . " ,  1 8 . 6 . 1 8 8 0  г .  /
. . . д о м  Сысертских  з а в о д о в ,  В е р х -В о з н е с е н с к а я  улица,
№ 5 9 * . . .
/  " .У ." ,  1 1 . 1 2 . 1 9 0 1  г .  /
. . . д о м  Тиме,  на Большой В о з н е с е н с к о й ,  против  н ов ого  
здания женской  гим назии . . . / №  1 0 Z . . .
/  » E . H . » ,  5 . 8 . 1 8 8 1  г .  /
. . . д о м  г-жи Тиме на Новом бульваре  против  женской 
г и м н а з и и * * . . .
/  » E . H . » ,  2 6 . 8 . 1 8 8 1  г .  /
. . . к в а р т и р а  Г .А .Т и м е ,  против  женской  гимназии,  рядом 
с к о н то р ой  Андреева и К -  * * * . . .
/  » E . H . » ,  1 . 2 . 1 8 8 4  г .  /
_
так  в ори ги н а л е ,  должно быть -  В ознесенский  п р о с п е к т .
хх
одно из бытовых названий В о з н е с е н с к о г о  п р о с п е к т а .
ххх
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
т ак в ори ги н а л е ,  должно быть -  С .А .Т и ме .
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  г-ж и Тиме, напротив  ж енской  гимназии,  в 8 ком­
нат с с а д о м . . „
/  » E . H . » ,  2 6 . 6 . 1 8 8 5  Г .  /
. . . д о м  Тиме,  подле банкирской  конторы Андреева Насле­
дники,  В о зн ес ен с к и й  п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  1 2 . 9 . 1 8 9 3  г .  /
. . . д о м  Тиме, рядом с к и р к о й * . . .
/  » / . » ,  3 1 . 3 . 1 9 0 1  г .  /
. . . г - ж а  Тиме, владелица дома ,  выходящего заборами на 
Дровяную площадь / В о з н е с е н с к и й  п р о с п е к т ,  № 1 0 7 . . .
/  "У.Ж. » , 2 4 . 5 . 1 9 0 6  г .  /
. . . д о м  Т о п а к и н о й ^  Театральная  улица /№ 2 3 7 , рядом с 
фотографией Т е р е х о в а . . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 4 . 1 8 8 7  г .  /
. . . д о м  Т о п о р к о в о й ,  Большая В озн е с е н с к а я  улица /№ 6 7 7 . . .
/  » E . H . » ,  1 0 . 8 . 1 3 8 6  г .  /
. . . д о м  Т о п о р к о в о й ,  В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 6 7 . . .
/  " Д . К . » ,  1 7 . 1 0 . 1 8 8 9  г .  /
_ _
кирка -  лютеранская  ц е рк о в ь .
хх
так в о ри ги н а л е ,  должно быть -  Тананина.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Т о п о р к о в о й ,  В озн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 6 7 . . .
/  " Е . Н. " ,  8 . 3 . 1 8 9 2  г .  /
. . . д о м  Т р е т ь я к о в а  по Большой В о зн е с е н с к о й  улице /№ 6 3 / .
/  » E . H . » ,  5 . 5 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  Т р е т ь я к о в а ,  В озн есен ск ий  п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  3 0 . 9 . 1 8 9 0  г .  /
. . . д о м  Т р е т ь я к о в а ,  Еозн есен ский  п р о с п е к т ,  № 6 3 . . .
/  "А/. " ,  1 . 1 . 1 9 0 8  г .  /
. . . д о м  Т ру би н ов а ,  Beрхне-В озне  се иска я* улица /№
/  » E . H . » ,  2 0 . 6 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Т ру би н о в о й ,  Вознесенский  п р о с п е к т  / ß  3 1 7 , про­
тив  М е т е н к о в а . . .
/  " У . Ж . » ,  1 7 . 5 . 1 9 0 1  г .  /
. . . у с а д ь б а  М .В .У льяновой ,  В о знесенский  п р о с п е к т ,
№ 5 0 . . .
/  » 3 . K . » ,  2 5 . 2 . 1 9 1 7  г .  /
X
так в ори ги н ал е ,  должно быть -  В ознесенский  п р о с п е к т .
ш
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- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 31 на улице Либкнехта /бывш. В озн е с е н ­
ском п р о с п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 -х  г г .
Из собрания  В .В оганика .
. , „ В е р х в о з н е с е н с к а я  улица* дом Фурман /№ 1 4 / . . .
/  » E . H . » ,  2 1 . 4 . 1 8 8 2  г .  /
х
т ак в о р и ги н а л е ,  должно быть -  Вознесенский  п р о с п е к т .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
^  -.V  "
Дом № 14 /п е рв ы й  с л е в а /  на улице Либкнехта /бывш. 
В о зн е с е н с к о м  п р о с п е к т е / .  С фото 1 9 6 0 -х  г г .
. . . д о м  Х о м у то в а ,  В о зн есен ск ий  п р о с п е к т ,  № 6 9 . . .
/  " У . " ,  2 0 . 1 1 . 1 9 0 1  г .  /
. . . д о м  Хомутова по Г л у х ов ск о й  у л и ц е * . . .
/  " У . " ,  1 2 . 6 . 1 9 0 3  г .  /
так  в ори ги н ал е ;  дом Хомутова р а с п о л а га л ся  на углу  
п е р е к р е с т к а  В о з н е с е н с к о г о  проспекта  и Глуховской  
набережной.
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . п р о д а е т с я  дом полковника фен Цур-Милен* по Т е а т ­
ральной улице /№ 4 7 7 ; у г л о в о й  против  церкви В о з н е с е н и я . . .
/  " E . H . " ,  8 . 7 . 1 8 8 1  г .  /
. . . д о м  Цур-Миллен в Большой В озн ес ен с к о й  у л и ц е . . .
/  » E . H . » ,  2 3 . 3 . 1 8 8 3  г .  /
. . . п р о д а е т с я  дом Цу р-Мюлленах , Большая В о зн е сен ск ая  
у л и ц а . , .
/  » E . H . » ,  8 . 1 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  Фон-Цур-Миллен* , В ознесенский  п р о с п е к т ,  № 47 . . .
/  » E . H . » ,  2 7 . 9 . 1 8 8 7  г .  /
. . . д о м  Ч е р к а с о в а ,  Вознесенский  п р о с п е к т ,  № 5 2 . . .
/  " Д . К . » ,  4 . 4 . 1 8 9 1  г .  /
. . . д о м  Черневиной на Большой В озн е се н ск о й  у л и ц е . . .
/№ 7 7 . . .
/  » E . H . » ,  1 3 . 1 . 1 8 8 2  г .  /
i с ас
. . . д о м  жены чиновника А.М.Черневиной  , Вознесенский  
п р о с п е к т ,  № 7 . . .
/  » 3 . K . » ,  1 3 . 1 0 . 1 9 1 3  г .  /
_
так  в ори ги н ал е ,  должно быть -  фон Цур-Миллен. 
так в ори ги н ал е ,  должно быть -  О .А .Чернавина.
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
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-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
, ' Л .  г +
^  уЧ ^ 4  ;  %
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
и с к о с о к
улица,
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
,дом Шаравьева по Вознесенск ому  п р о с п е к т у ,  № 4 9 . . .
/  " У . "  , 3 . 1 2 . 1 8 9 7  Г. /
,дом Юдина (бывший П о п о в а ) ,  Театральная  улица,  н а -  
к л у б а . . .
/  " Е .Н . " ,  1 7 . 1 . 1 8 8 8  г .  /
.дом Петра Петровича Юдина, Большая В озн есен ск ая  
№ 3 3 . . . п р о д а е т с я . . .
/  " Д . К . " ,  8 . 2 . 1 8 9 6  Г. /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 2 на улице Либкнехта /бывш. В ознесенском  
п р о с п е к т е / . Фото 1 9 80 -х  г г .
Дом № 40 на улице Либкнехта /бывш. Возне­
с е н с к о м  п р о с п е к т е / .  С фото 1930 -х  г г .
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
У с а д ь б а  под № 44 на улице Либкнехта /бывш. В озн е ­
се н с к о м  п р о с п е к т е / .  Южная с т о р о н а .  С фото
1 9 3 0 -х  г г .  Из собрания Л .З л ок азо в а .
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом и флигель под № 25 / в  ц е н т р е /  на улице Либкнех-  
та  / бывш .  В озн есен ск ом  п р о с п е к т е / .  С фото 1 9 3 0 -х  гг .  
Из собрания  Г.В.Мокрушина.
Дом № 29 на улице 
Либкнехта /бывшем 
В озн есен ск ом  п р о с ­
п е к т е / .
Фото 1 9 8 0 -х  г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дома №№ 3 9 ,  4 1 ,  43 и 45 с флигелем / с л е в а -  
н а п р а в о /  на улице Либкнехта /бывш. В о зн е ­
сен ск ом  п р о с п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 -х  г г .
Из собрания  В .Б отаника .
-  ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
48
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Дом № 59 на улице Либкнехта /бывш, Вознесе нском 
п р о с п е к т е / .  Южный и восточный фасады / в в е р х у /  и 
южная с т о р о н а .  Фото 1 930 -х  и 1 9 7 0 -х  г г .  Из с о б ­
рания В . Т р е т ь я к о в а .
